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ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛАССА REPTILIA 
В УСЛОВИЯХ ГИПООСМОТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Аннотация
В статье представлены результаты исследований фагоцитарной активности (ФА) белых 
клеток крови рептилий в условиях пониженной осмолярности среды. У всех изученных представителей 
класса Reptilia выявлено уменьшение ФА белых клеток крови при воздействии гипоосмотической 
нагрузки.
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Сегодня в экспериментальной и теоретической биофизике достигнут существенный прогресс [1­
10]. При различных экстремальных воздействиях могут происходить нарушения водного обмена, 
ведущие к существенным колебаниям концентрации осмолитов плазмы крови животных [11, с. 253]. При 
этом включаются механизмы осморегуляции клеток крови, что обеспечивает поддержание 
функциональной активности гемоцитов [12]. Важнейшей функцией лейкоцитов в организме является 
обеспечение иммунного ответа, в частности посредством фагоцитарной реакции [13, с. 102]. В работе 
использовали периферическую кровь рептилий, взятую у наркотизированных эфиром особей следующих 
видов: ящерицы прыткой (Lacerta agilis), черепахи красноухой (Trachemys scripta) и черепахи болотной 
(Emys orbicularis). Объектами исследования служили лейкоциты. Смесь лейкоцитов с объектами 
фагоцитарной реакции в соотношении 1:50 помещали в пробирки и инкубировали при комнатной 
температуре в течение 30 минут в условиях изотонии (0,8% раствор NaCl) и гипотонии (0,4% раствор 
NaCl), встряхивая пробирки с лейкоконцентратом через каждые 5 минут. Затем делали мазки, 
фиксировали клетки спиртом, окрашивали азур-эозином. В качестве объектов фагоцитоза использовали 
клетки сенной палочки (Bacillus subtilis). Подсчитывали процент фагоцитирующих лейкоцитов 
(фагоцитарная активность, ФА) [14, с. 86-88]. Статистическую обработку результатов выполняли с 
применением пакета программ «Statistica 7.0». Достоверность различий определяли по t -критерию 
Стъюдента (р<0,05). В результате проведенных исследований установлено, что в изотонических 
условиях ФА лейкоцитов черепахи красноухой на 22,41% и 24,14% выше по сравнению с аналогичным 
показателем ящерицы прыткой и черепахи болотной (табл.).
Таблица
Показатели фагоцитарной активности лейкоцитов рептилий, %
Виды рептилий
Условия среды
изотония гипотония
Ящерица прыткая (Lacerta agilis) 22,50±1,84& 3,51±0,29*
Черепаха красноухая (Trachemys scripta) 29,00±0,11 18,21 ±0,41*#
Черепаха болотная (Emys orbicularis) 22,00±0,91& 15,20±0,80*#&
Примечание. Достоверность различий по сравнению: * -  с инкубацией в условиях гипотонии, # -  с ФА 
лейкоцитов ящерицы, & -  с ФА лейкоцитов черепахи красноухой по t -критерию Стьюдента (p<0,05).
В условиях умеренной гипотонии ФА у ящерицы прыткой ниже на 80,72 и 77% соответственно 
по сравнению с черепахой красноухой и черепахой болотной. В свою очередь, поглотительная 
способность лейкоцитов черепахи красноухой на 16% выше по сравнению с ФА черепахи болотной. 
Выявлено уменьшение фагоцитарной активности белых клеток крови всех изученных рептилий при 
воздействии гипоосмотической нагрузки. В гипотонической среде по сравнению с показателями в 
изотонии ФА лейкоцитов Lacerta agilis ниже на 84%, Trachemys scripta -  37%, Emys orbicularis -  31%. 
Таким образом, полученные данные позволяют констатировать, что лейкоциты рептилий сохраняют
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способность к фагоцитозу под воздействием гипоосмотической нагрузки, что можно объяснить 
действием осморегуляторных механизмов, направленных на сохранение нормальных параметров и 
функциональной активности клетки [15]. При этом выявлено снижение показателей ФА при уменьшении 
осмолярности среды для всех клеток изучаемого пула, что может являться следствием относительно 
небольшой складчатости плазмалеммы гемоцитов рептилий [16].
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АНАЛИЗ ОСЦИЛЛЯТОРНОИ АКТИВНОСТИ МЕТОДОМ КОМПЛЕКСНОГО 
НЕПРЕРЫВНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена изучению полевой активности различных структур мозга в заданных 
частотных диапазонах: тета- (4-8 Гц), альфа- (10-12 Гц), гамма- (40-80 Гц) и сверхбыстрых рипплз 
(100-200 Гц) осцилляций методом комплексного непрерывного вейвлет-преобразования.
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